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Sample Gas ?̇?,	mg/s 𝑇,	K 𝑡,	s 𝑃&,	Pa ∆𝑃,	Pa 𝑚,	g ∆𝑚/𝑚,	%
1 O2 2.34 1475 610 127 80 0.785 61.0
2 O2 2.36 1282 608 122 36 0.869 37.6
3 O2 2.34 1083 604 110 28 0.784 14.0
4 O2 2.36 884 645 102 20 0.893 2.0
5 O2 2.36 785 610 101 17 0.798 1.2
6 O2 2.34 984 601 114 26 0.870 6.3
7 O2 3.34 1379 607 124 60 0.841 60.8
9 O2 2.34 881 609 100 27 0.921 4.2
11 CO2 2.27 1476 608 94 33 0.909 2.6
12 CO2 2.27 1281 600 84 n.a. 0.813 1.6
13 CO2 2.27 1086 601 82 n.a. 0.819 1.7
14 CO2 2.27 1378 601 93 n.a. 0.685 1.8































































































































 Measured mass loss
 Computed C loss
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